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ФЕ́ТВА (араб.), заключение, даваемое муфтием, а также решения и мнения 
отдельных муфтиев по правовым вопросам. В самом общем смысле Ф. означает оценку 
какой-либо ситуации с позиций шариата и фикха. Она может быть индивидуальным 
заключением мусульманского правоведа или выражать коллективное мнение группы 
знатоков шариата и фикха либо особого органа.  Ф.  выносится,  как правило,  в ответ на 
обращение к муфтию – официальный запрос или частного лица. В истории 
мусульманского права особую роль играли Ф.  муфтиев при шариатских судах,  
консультировавших судей при рассмотрении дел и вынесении решений по вопросам, 
полностью не урегулированным Кораном и Сунной. Ф. назывался также жанр 
мусульманско-правовой литературы – сборники тематически систематизированных норм 
фикха.  
В современных мусульманских странах термин «Ф.» используется в различных 
значениях. Так, сейчас, Ф. называются доктринальные мнения мусульманских лидеров по 
различным вопросам, волнующим мусульман. Во многих этих странах имеются 
специальные государственные органы, полномочные выносить официальные Ф. В наше 
время термин «Ф.» стал известен в связи с изданием специальной Ф. по отношению к 
британскому писателю пакистанского происхождения Салману Рушди, автору романа 
«Сатанинские стихи». Автор этой Ф.  – бывший духовный лидер Ирана аятолла Хомейни 
(вынесена в 1979). Смысл её заключается в том, что любой правоверный мусульманин 
должен убить писателя за его «богохульство». «Во исполнение» данной Ф. был убиты 
переводчики романа во Франции и Японии. Лидеры многих стран мира обращались к 
властям Ирана с просьбой отменить данную Ф. Ответ был таким – поскольку сам аятолла 
умер, Ф. за него никто не может отменить, но они призывают «проявить милосердие к 
грешнику и не убивать его». 
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